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depan. 
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membahagiakan hati mama dan papa. Arif sayang mama dan papa, semoga kedepannya arif 
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telah kalian semua berikan kepadaku. 
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